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Revolusi industri saat ini tentunya tidak terlepas dari berdirinya industri-
industri baru saat ini yang banyak dipegang oleh beberapa perusahaan besar 
yang semakin berkembang seiring perkembangan jaman. Suatu perusahaan 
memiliki sumber daya manusia dengan berintegrasi tinggi maka perusahaan 
dapat berkembang menuju yang lebih baik. Maka dari itu pentingnya untuk 
melihat jika apakah pegawai yang Employee Engagement dapat 
menanamkan nilai integritas untuk memajukan perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Integritas dengan Employee 
Engagement pada karyawan PT. M di Surabaya. Penelitian ini dilakukan 
pada karyawan yang bekerja di PT. M di Surabaya. Subjek dalam penelitian 
ini adalah seluruh karyawan PT. M yang terdiri dari 60 orang karyawan. 
Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik total 
population study Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan skala Integritas dengan terdiri dari 6 aspek dan skala 
Employee Engagement yang terdiri dari 3 aspek. Penelitian ini 
menggunakan teknik korelasi parametrik (person correlation). Hasil 
penelitian ini menunjukkan sig 0.000 dan koefisien korelasi 87,8% yang 
berarti ada hubungan positif antara Integritas dengan Employee Engagement 
pada karyawan PT. M di Surabaya. 
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The current industrial revolution is certainly inseparable from the 
establishment of new industries currently held by several large companies 
which are increasingly developing along with the times. A company have 
highly integrated human resources, so the company can develop for the 
better. Therefore, it is important to see if employees who are Employee 
Engagement can instill integrity values to advance the company. This study 
aims to determine the relationship between integrity and Employee 
Engagement among employees of PT. M in Surabaya. This research was 
conducted on employees who work at PT. M in Surabaya. . The subjects in 
this study were all employees PT. M which consists of 60 employees. This 
sampling is done using techniques total population study. Data collection is 
done using a scale Integrity which consists of 6 aspects and a scale 
Employee Engagement which consists of 3 aspects. This study uses a 
parametric correlation technique (person correlation). The results of this 
study indicate a sig of 0.000 and a correlation coefficient 87,8%, which 
means that there is a positive relationship between Integrity and Employee 
Engagement on employees of PT. M in Surabaya. 
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